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論　文
メディア多元化の時代における
テクスト分析と批評理論の深化
桑　島　由美子
要　旨
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　　互⽂性（⽂本间性）是⼀个重要的批评概念、出现于20世纪60年代、
随即成为后现代、后结构主义批评的标识性术语。互⽂性通常⽤来指两个或
两个以上⽂本间发⽣的互⽂关系。作为对历史主义和新批评的⼀次反驳、互
⽂性与前者⼀样、也是⼀种价值取向⾃由的批评实践。围绕它的阐释与讨论
意见、⼤多出⾃法国思想者、主要有罗兰·巴特、朱丽娅·克⾥斯蒂娃、雅
克·德⾥达等。
?????? ????????????????????????????
????
???????????No. 38
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序　市場経済下の文化状況と理論研究
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